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[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Среди  наиболее  существенных  изменений  в  организационной  структуре  отделений 






























большее  сокращение  численности  исследователей  среди  научно‐практических  центров  от‐
деления аграрных наук. За рассматриваемый период численность исследователей этого НПЦ 






















ловек  (20,4%),  кандидатов  наук  стало  меньше  на  41  человек  (13,8%),  исследователей  без 
ученой  степени  стало  меньше  на  194  человек  (30,7%).  Доля  исследователей  научно‐
практических центров в общей численности исследователей отделений наук НАН Беларуси 
сократилась на 2,2 п.п. 
Численность  исследователей  в  других  организациях  отделений  наук  НАН  Беларуси 
сократилась  на  517  человек  (10,3%),  из  них:  докторов  наук  стало  меньше  на  94  человека 
(19,1%), кандидатов наук стало меньше на 247 человек (13,4%), исследователей без ученой 
степени стало меньше на 377 человек (10,4%). 




отделения биологических  наук  не  изменилась.  Доля исследователей  в  общей  численности 
исследователей отделений наук НАН Беларуси не изменилась лишь в НПЦ по материалове‐
дению.  Самым значительным изменением является  сокращение численности исследовате‐
лей в научно‐практических центрах отделения аграрных наук. 
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